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1 
1 UVOD 
Namen javnih zavodov je opravljanje javnih služb, ki jih družba nujno potrebuje za 
zadovoljevanje potreb po javnih dobrinah in storitvah. Ena vrsta od teh so tudi zdravstvene 
storitve in največji javni zavod na področju zdravstva v Republiki Sloveniji je UKC Ljubljana.  
Po Zakonu o zavodih se lahko zavodi, ki opravljajo dejavnost na področju dejavnosti vzgoje 
in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, socialnega zavarovanja, zdravstva ali drugih 
dejavnosti, poleg osnovne temeljne dejavnosti, za katero so bili ustanovljeni, ukvarjajo tudi 
s tržno dejavnostjo.  
Javni zavod tako lahko za svoje delovanje uporablja tako proračunska sredstva kot tudi 
sredstva, ki jih pridobi s tržno dejavnostjo. 
Cilj diplomskega dela je prikazati sistem stroškovnega računovodstva v praksi na primeru 
največjega zdravstvenega zavoda v Republiki Sloveniji − UKC Ljubljana.  
V začetnih poglavjih diplomskega dela predstavim splošne pojme javnega sektorja in 
računovodstva za pravne osebe javnega in zasebnega sektorja ter ključno stroškovno 
računovodstvo.   
V nadaljevanju predstavim javni zavod UKC Ljubljana in njegovo računovodstvo. Podrobneje 
pa se posvetim cilju diplomskega dela − predstavitvi sistema stroškovnega računovodstva 
v zavodu.  
Za izdelavo diplomskega dela proučim strokovne predpise in literaturo s področja 
računovodstva javnih zavodov, notranje računovodske predpise javnega zavoda UKC 
Ljubljana, predvsem pa vključim lastno znanje s področja stroškovnega računovodstva 
javnega zavoda. Za predstavitev praktičnih primerov stroškovnega računovodstva sem 
prejela dovoljenje za uporabo podatkov javnega zavoda UKC Ljubljana.  
 
 
2 
2 JAVNI SEKTOR IN JAVNI ZAVODI  
2.1 JAVNI SEKTOR 
Javni sektor lahko definiramo kot skupek organizacij, ki opravljajo javne funkcije – izvajajo 
upravno-politični proces (oblastni del javnega sektorja) in zagotavljajo javne službe oziroma 
javne storitve (servisni del javnega sektorja). Te organizacije delujejo v javnem interesu, 
zadovoljujejo javne potrebe – nekatere izmed teh organizacij nimajo lastne pravne 
subjektivitete (statusa pravne osebe), druge pa jo imajo. Pravne osebe, ki delujejo v javnem 
sektorju (v nasprotju s pravnimi osebami zasebnega prava), imenujemo pravne osebe 
javnega prava. To so pravne osebe, za katere velja poseben (javno) pravni režim. 
Ustanavljajo se za izvajanje javnih funkcij, financirajo se iz javnih sredstev (pogosto tudi s 
plačilom storitev, vendar so cene, prispevki ali kakorkoli se to plačilo imenuje − regulirani), 
imajo monopolni položaj, poseben režim za zaposlene (ti imajo status javnih uslužbencev) 
in poseben režim nadzora (Virant, 2009) 
Javni sektor je neprofitni sektor, ki je v Republiki Sloveniji organiziran na vseh področjih 
splošne družbene koristi in na področju družbene koristi, ki jih ni mogoče zagotoviti s tržnim 
mehanizmom. Cilj je proizvodnja storitev, ki jih družba najbolj potrebuje, doseči maksimalen 
učinek z minimalnimi stroški, vendar bistvo ni dobiček. Po zakonodaji Republike Slovenije 
lahko tudi gospodarske družbe, podjetniki in zasebniki delujejo kot neprofitne organizacije, 
kadar opravljajo javno službo s koncesijo – dober primer so zdravniki koncesionarji in 
podobno. Pomembno je tudi, da je javni sektor financiran iz sredstev proračuna Republike 
Slovenije.  
Obstoj javnega sektorja ima bistven pomen, da zadovolji tiste potrebe družbe, ki je tržni 
mehanizem ne more zadovoljiti. Njegov obstoj ima veliko vlogo tudi pri dostopu ljudi do 
javnih dobrin po načelu državljanske pripadnosti in ne po načelu ekonomske moči. Dobri 
lastnosti sta, da ni tekmovalnosti, saj je mejni strošek dodatnega uporabnika koristi javnih 
dobrin enak nič, ter neizločljivost javnih dobrin. Posamezniku je težko omogočiti uživanje 
javnih dobrin, katerih cen ni mogoče določiti. Država to pokriva s sodelovanjem z zasebnim 
sektorjem in predvsem s pobiranjem davkov, ki jih porabi za optimalen obseg proizvodnje 
javnih dobrin. 
Iz prakse je razvidno, da je javni sektor v Republiki Sloveniji zelo širok spekter dejavnosti, 
pomembnih za ljudstvo in financiranih s sredstvi države. Elementi javnega sektorja so tako 
javna uprava, državna uprava, lokalna samouprava in javne službe.  
2.2 JAVNI ZAVOD 
V javni sektor uvrščamo tudi javne zavode. Javni zavod je pravno-organizacijska oblika, ki 
je namenjena opravljanju neprofitne družbene dejavnosti. Statusno ureditev zavodov v 
Republiki Sloveniji ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 18/98). Po tem 
zakonu je zavod organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, 
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invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja 
dejavnosti ni pridobivanje dobička. Zavodi so ustanovljeni z namenom zagotavljanja storitve 
splošnega in skupnega pomena in za razliko od gospodarskih družb je osnovni cilj 
uresničevanje poslanstva.  
2.3 USTANOVITEV JAVNEGA ZAVODA 
Ustanovitelji javnega zavoda so osebe javnega prava, kot so država, občina ali z zakonom 
pooblaščene druge javne pravne osebe. Ustanovi se lahko, če so zagotovljena sredstva za 
ustanovitev in začetek dela zavoda ter če so izpolnjeni drugi, z zakonom določeni pogoji. 
Opredelijo se tudi obveznosti in pravice zavodov. Zavod je tako ustanovljen na podlagi 
odloka o ustanovitvi, pravno veljavo pa pridobi z vpisom v sodni register. Z aktom o 
ustanovitvi se opredelijo tudi vsa medsebojna razmerja med ustanoviteljem ali ustanovitelji 
ter zavodom. Zavod pridobi pravno sposobnost.  
Akt o ustanovitvi mora vsebovati: 
• ime in sedež oziroma prebivališče ustanovitelja, 
• ime in sedež zavoda, 
• dejavnost zavoda, 
• določbe o organih zavoda, 
• sredstva, ki so zavodu zagotovljena za ustanovitev in začetek dela, 
• vire, načine in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda, 
• način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja, 
• pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 
• določbe in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
• medsebojne pravice in obveznosti med ustanoviteljem in zavodom, 
• druge določbe v skladu z zakonom.  
Javni zavod je primarno ustanovljen, da izvaja javne službe. Javne službe lahko izvajajo 
tudi drugi izvajalci zasebnega prava, vendar morajo imeti koncesijo za opravljanje 
dejavnosti v javnem sektorju.  
 
2.4 UPRAVLJANJE JAVNEGA ZAVODA 
2.4.1 SVET ZAVODA  
Javni zavod upravlja svet zavoda ali drug kolegijski organ upravljanja. Sestavljen je iz 
predstavnikov delavcev, predstavnikov ustanoviteljev in predstavnikov uporabnikov storitve 
oziroma zainteresirane javnosti. Naloge sveta zavoda so, da sprejema programe dela in 
razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje. Določa finančni načrt in sprejema zaključni 
račun zavoda, ustanovitelju predlaga spremembe ali razširitve dejavnosti, ustanovitelju in 
direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z 
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zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve 
(Zakon o zavodih, 29. člen). 
2.4.2 DIREKTOR ZAVODA 
Javni zavod vodi poslovodni organ ali direktor zavoda. Direktor organizira in vodi delo in 
poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda. 
Vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavodu, če ni z zakonom 
ali aktom o ustanovitvi glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji 
določeno, da sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni.  
2.4.3 STROKOVNI VODJA  
Tako strokovno delo zavoda vodi strokovni vodja, če je tako določeno z zakonom ali aktom 
o ustanovitvi. Pravice, dolžnosti in odgovornosti strokovnega vodje se določijo s statutom 
ali pravili zavoda v skladu z zakonom oziroma aktom o ustanovitvi (Zakon o zavodih, 40. 
člen). 
2.4.4 STROKOVNI SVET 
Zavod ima lahko tudi strokovni svet ali drugi kolegijski strokovni organ. Sestava, način 
oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom ali pravili zavoda v 
skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi. Strokovni svet obravnava vprašanja s področja 
strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v 
statutu ali pravilih zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, 
daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in 
pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma 
s statutom ali pravili zavoda določene naloge (Zakon o zavodih, 43. člen in 44. člen). 
2.5 FINANCIRANJE JAVNEGA ZAVODA 
Javni zavodi se financirajo iz javnih ali zasebnih sredstev. Financiranje poteka iz treh virov; 
proračunska sredstva, nejavni viri, ki so pridobljeni s plačili za opravljene storitve javne 
službe, donacije, dotacije in podobno ter sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev 
na trgu.  
Financiranje javnih zavodov iz javnih sredstev (proračuna) je urejeno z zakonodajo, kjer je 
določeno, komu, koliko in za kaj se bodo namenila določena proračunska finančna sredstva. 
Področje urejajo proračunska zakonodaja, nacionalni programi, podzakonski predpisi, 
ustanovitveni akti javnih zavodov, letni programi dela in razvoja javnega zavoda in pogodba. 
Proračunska sredstev se nakazujejo javnim zavodom posredno iz državnega ali občinskega 
proračuna v obliki transferjev prek pristojnih ministrstev ali občinskih uprav. Javni zavod 
pridobi proračunska sredstva na podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem za tekoče 
leto. V njej so opredeljeni vrsta in obseg javne službe ter predvidena višina sredstev za 
njeno izvajanje. Sredstva morajo biti namensko porabljena v skladu s svojim letnim 
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programom dela in razvoja ter finančnim načrtom. To dokazujejo z zaključnim računom, s 
poročilom o porabi proračunskih sredstev ter z drugimi poročili o uresničevanju ciljev.  
Sredstva, pridobljena s plačili za opravljene storitve javne službe, pridobi javni zavod, kadar 
izvaja javno službo in pri tem za svoje storitve zaračuna določeno ceno, ki je izračunana na 
podlagi kalkulacije cene, ki jo določi ustanovitelj oziroma financer (država).  
Sredstva, pridobljena z donacijami, dotacijami in podobno, so vezana na pogodbo, ki je 
sklenjena za pridobljena sredstva. Donacija je oblika pomoči, ki je lahko v denarni obliki ali 
v obliki proizvodov, blaga ali storitev. Pri donaciji nikoli ne sledi protiusluga v blagu ali 
storitvi.  
Zavodi pa lahko pridobivajo finančna sredstva tudi s prodajo blaga in storitev na trgu. Ceno 
proizvodov, blaga ali storitev zavod določa sam in je vezan na vpliv trga – ponudba in 
povpraševanje. Tukaj je bistvenega pomena sestava stroškov, ki so vključeni v kalkulacijo.  
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3 RAČUNOVODSTVO  
3.1 RAZVOJ RAČUNOVODSTVA 
Kot znajo povedati znani ekonomisti, je računovodstvo postal jezik, ki različnim interesnim 
skupinam omogoča spremljanje uspešnosti podjetja. Računovodstvo in računovodske 
informacije so pomembne poslovodstvu podjetja pri sprejemanju odločitev o poslovanju 
podjetja. Knjigovodstvo kot sistematično zapisovanje podatkov o poslovnih dogodkih pa je 
staro kot pisava, razvilo se je skupaj z družbo in s civilizacijo.  
Prvo znano zapisovanje je bilo v času Asircev kot klinopisje, ki je spremljalo gospodarjenje 
v templjih. Prvo vodenje in spremljanje zalog je potekalo na glinenih ploščah. Prvo analitično 
knjigovodstvo pa so razvili Egipčani, ko so spremljali nakupe, porabe in zaloge posameznih 
vrst žit. V Oikusu so razvili poslovne knjige na voščenih tablicah, ki so poleg zalog že 
spremljale terjatve in dolgove. Kasnejše pergamentne poslovne knjige pa so v srednjem 
veku uporabljali veleposestniki, s katerimi so obvladovali prejetje pridelka in opravljene 
storitve za posamezne kmete – tlačane.  
Trgovci in obrtniki srednjega veka so se povezovali v stanovska združenja – cehe in s tem 
ustvarili obsežna premoženja. To je bila podlaga za razvoj dvostranskega knjigovodstva. Z 
naraščanjem obsega poslovanja so naraščali tudi obsegi poslovnih knjig. Tukaj se najdejo 
tudi prvi zapisi kontov, saj so vidni prenosi iz enega konta na drugega. To so bili podatki o 
različnih posojilih, kasneje še stroški in izdatki za gospodinjstvo. Tako se začne 
sistematizirati poslovne dogodke. V poslovnih knjigah mesta Genova iz leta 1340 je najti 
prvi nepopolni dvostranski knjigovodski zapis, ki mu je manjkal le še zaključek. Tega so 
dodali leta 1406, ko so posamezne konte glavne knjige zaključili s kontom »dobiček ali 
izguba« in kontom kapitala.  
V 14. stoletju je matematik Luca Pacioli napisal zbornik, v katerem je obravnaval teoretično 
in trgovsko aritmetiko z dvostranskim knjigovodstvom, računstvom in geometrijo. Ta 
zbornik je imel velik vpliv na razvoj dvostranskega knjigovodstva, ki je temelj današnjega 
sodobnega računovodstva.  
Na koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja pa so se v Evropi pričele ustanavljati šole, v 
katerih so se začeli učiti osnov obravnavanja gospodarskih enot in poslovnih sistemov. Po 
2. svetovni vojni pa je veda o gospodarjenju in računovodstvu doživela velik razvoj, saj so 
ugotovili, da je za dobro poslovanje potrebno dobro poslovno odločanje s sodobno 
zasnovanim računovodstvom. Ugotovili so, da so računovodska poročila dobra le takrat, ko 
so oblikovana skladno s potrebami poslovnega sistema.  
Med Slovenci je v računovodski vedi veliko prispeval ekonomist Ivan Turk, ki je objavil 
številna dela s področja računovodstva v knjižni obliki, veliko razprav v različnih jezikih in v 
različnih državah. Razvil je tudi terminologijo na področju računalništva in poslovne 
informatike ter sodoben koncept računovodstva in informacijskih sistemov.  
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3.2 OSNOVNI POJMI 
Računovodstvo je dejavnost spremljanja in proučevanja v denarni merski enoti izraženih 
pojmov, ki so povezani s poslovanjem določenega poslovnega sistema (Milavc & Milost, 
2003, st. 9).   
Poslovanje poslovnega sistema pomeni opravljanje dejavnosti poslovnega sistema − 
nakupovanje začetnih oblik stvari, preskrbo zaposlenih, proizvajanje in prodajanje učinkov 
– blaga in storitev. Poslovanje je možno le, če poslovni sistem razpolaga s potrebnimi 
prvinami. Poslovanju poslovnega sistema pravimo tudi poslovni proces. Vsak poslovni 
proces pa je sestavljen iz delnih poslovnih procesov, imenovanih poslovne funkcije. 
Poznamo izvajalni podsistem, ki vsebuje kadrovsko, nabavno, proizvajalno, prodajno in 
finančno funkcijo, informacijski podsistem in odločevalni podsistem. Na podlagi 
informacijskega podsistema, ki s štirimi funkcijami; funkcijo obravnavanja podatkov v 
preteklosti, funkcijo obravnavanja podatkov o prihodnosti, funkcijo nadziranja obravnavanja 
podatkov in funkcijo analiziranja oblikuje podatke in jih posreduje v odločevalni podsistem, 
kjer vodilni v podjetju odločajo o poslovanju podjetja. Odločanje in usklajevanje pa sta 
sestavna dela odločevalskega podsistema z načrtovalno funkcijo, organiziranjem, vodenjem 
in nadziranjem poslovanja podjetja.  
Slika 1: Razčlenitev poslovnega sistema 
 
Informacije za izvajanje 
Vir: Hočevar, Igličar, Zaman (2007, str.7) 
Računovodstvo lahko spremlja poslovanje poslovnega sistema le, če so vsi poslovni dogodki 
izraženi na medsebojno primerljiv način. To medsebojno primerljivost pa omogoča njihovo 
denarno oziroma vrednostno izkazovanje. Denarna merska enota je tako skupni 
imenovalec, ki nam omogoča primerjanje sicer neprimerljivih ekonomskih kategorij. Tako 
lahko izluščimo, da sta glavna cilja ali nalogi računovodstva, da uporabnikom v 
dogovorjenem računovodskem jeziku poda informacije o tem, kaj se je v poslovnem 
življenju poslovnega sistema zgodilo, in da oblikuje informacije o pomembnih poslovnih 
odločitvah o prihodnjem poslovnem odločanju. Prvi cilj je vezan na preteklost, drugi pa na 
prihodnost poslovnega sistema. Tako lahko govorimo o štirih računovodskih funkcijah; 
knjigovodstvu, računovodskem predračunavanju, računovodskem nadziranju in 
računovodskem analiziranju.   
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3.3 SESTAVNI DELI RAČUNOVODSTVA 
Kot smo že povedali, računovodstvo sestavljajo štiri različne, med seboj povezane funkcije. 
Najstarejša računovodska funkcija je knjigovodstvo, saj se ukvarja z oblikovanjem 
obračunskih informacij na podlagi poslovnih dogodkov. Druga med njimi je računovodsko 
predračunavanje, ki skrbi za predračunske informacije o določenih poslovnih odločitvah in 
za izbiro med najboljšo za poslovni sistem. Ti dve funkciji skupaj skrbita za zbiranje, urejanje 
in obdelavo podatkov o poslovnem dogodku ter posledično o spremembah in stanjih 
poslovnega sistema – o njima lahko govorimo kot o računovodskem spremljanju poslovanja. 
Drugi dve funkciji pa sta proučevalnega značaja, saj je njuna skrb nadzorovanje in analitika 
informacij o stanjih in spremembah v poslovnem sistemu. Vsebina se nanaša na odmike od 
predračunskih in načrtovanih informacij ter na analizo stanj v poslovnem sistemu.   
Računovodske informacije tako uporabljajo zunanji ali notranji uporabniki. Kot zunanje 
uporabnike lahko opredelimo lastnike podjetij brez aktivne pravice odločanja in možne 
vlagatelje kapitala v podjetje, posojilodajalce dolgoročnih ali kratkoročnih posojil, 
dobavitelje, kupce, konkurente podjetja, državo in zainteresirano javnost. Med notranje 
uporabnike računovodskih informacij pa štejemo poslovodstvo podjetja, lastnike podjetja z 
aktivno pravico odločanja in zaposlene. Zaradi uporabnikov računovodskih informacij pa 
mora računovodski informacijski sistem v podjetju skrbeti za čim boljšo informiranost 
uporabnikov.  
Računovodske informacije so lahko pripravljene dobro ali slabo. O tem odloča kakovostna 
značilnost računovodske informacije. Njihova kakovost se meri s predpostavkami, da so 
računovodske informacije razumljive, ustrezne, zanesljive in primerne.  
3.4 VRSTE RAČUNOVODSTEV 
Celotno računovodstvo je razdeljeno na: 
• finančno računovodstvo, 
• stroškovno računovodstvo in 
• poslovno računovodstvo.  
Finančno računovodstvo je tisti del računovodstva, ki zbira in sporoča podatke o poslovanju 
zunanjim uporabnikom. Njegova naloga je, da zbira in pripravlja informacije o sredstvih 
podjetja, ki so vezana na finančna razmerja v podjetju, o dobičkonosnosti poslovanja in 
finančnem izidu celotnega podjetja.  
Stroškovno računovodstvo je analitične narave in je usmerjeno v spremljanje in proučevanje 
notranjega poslovanja podjetja. Spremlja in proučuje prvine poslovnega procesa, stroške 
materiala, storitev, dela in amortizacije, poslovne učinke in poslovni izid za posamezne dele 
podjetja. Ta je temelj za finančno in poslovno računovodstvo, saj se analitični podatki 
uporabljajo tako v finančnem koz poslovnem računovodstvu. Poslovno računovodstvo pa je 
usmerjeno k pripravi informacij za poslovno odločanje.   
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3.5 ZAKONSKI IN STROKOVNI AKTI ZA RAČUNOVODSTVO 
Pravno gledano, urejanje računovodstva v nobeni državi ni prepuščeno poslovnim 
sistemom, saj so računovodski podatki in informacije potrebni državi in širši javnosti.  
Zakoni in predpisi v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje računovodstva, so Zakon o 
gospodarskih družbah za gospodarski sektor, javni sektor pa urejata Zakon o javnih 
financah in Zakon o računovodstvu. Tukaj se določa zgolj splošen okvir za vodenje poslovnih 
knjig, za vrednotenje gospodarskih kategorij in sestavljanje računovodskih izkazov v 
podrobnostih pa se morajo pravne osebe držati slovenskih in mednarodnih računovodskih 
standardov.  
Računovodski standardi so pravila o strokovnem ravnanju na področju računovodenja, ki 
jih sprejema računovodska stroka. Vsebujejo razna določila, usmeritve, metode, pojasnila 
in vse o računovodskem spremljanju in izkazovanju gospodarskih kategorij. Slovenska 
podjetja in javni zavodi lahko uporabljajo Slovenske računovodske standarde ali 
Mednarodne standarde računovodskega poročanja. Slovenske računovodske standarde 
sprejme Slovenski inštitut za revizijo ob soglasju ministra za finance in ministra za 
gospodarstvo, Mednarodne računovodske standarde pa sprejme Odbor za mednarodne 
računovodske standarde s sedežem v Londonu.  
Zelo pomemben zakonski akt je tudi Pravilnik o računovodstvu, ki ga na predlog 
računovodstva sprejme pristojen organ v podjetju ali družbi. Z njim se določi organiziranost 
in delovanje računovodstva, poslovanje s knjigovodskimi listinami in poslovnimi knjigami, 
opredeljuje računovodske izkaze, poslovna poročila in način razkrivanja postavk v 
računovodskih izkazih. To je notranji akt javnega zavoda.  
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4 RAČUNOVODSTVO V JAVNIH ZAVODIH 
4.1 RAČUNOVODSKI PREDPISI ZA JAVNE ZAVODE  
Ključna zakonska predpisa za vodenje računovodstva v javnih zavodih sta Zakon o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99). 
Njegovi podzakonski akti pa so Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju, Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, 
Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 
računovodstvu in Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike 
in druge osebe javnega prava. Vse skupaj pa mora biti v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi in z Mednarodnimi računovodskimi standardi. Veliko težo pa nosi 
tudi notranji akt vsakega proračunskega uporabnika ali osebe javnega prava − Pravilnik o 
računovodstvu.  
4.2 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
Definicija tega zakona je napisana v 1. členu Zakona o javnih financah, ki pravi: 
»(1) S tem zakonom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni proračun) in proračunov lokalnih samoupravnih 
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski proračuni), upravljanje s premoženjem države 
in občin, zadolževanje države oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje 
njihovih dolgov, računovodstvo in notranji nadzor javnih financ ter proračunsko inšpiciranje. 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna, 
veljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če s tem zakonom ni drugače določeno. 
(2) Ta zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu 
zavarovanja, za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi in predložitvi finančnih 
načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poroštev, računovodstvu, 
predložitvi letnih poročil in notranjem nadzoru javnih financ ter proračunskem inšpiciranju. 
(3) Ta zakon ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov, 
javnih podjetij in drugih pravnih oseb, v katerih ima država oziroma občina odločujoč vpliv 
na upravljanje (Opomba: člen prenehal veljati v delu, ki ureja ravnanje s stvarnim 
premoženjem države ali samoupravnih lokalnih skupnosti).«  
Iz tega je jasno, da je Zakon o javnih financah ključni zakonski predpis v Republiki Sloveniji, 
ki opredeljuje finančno področje javnega sektorja.  
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4.3 ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
Zakon o računovodstvu je ključni zakonski akt za vse proračunske uporabnike ter pravne 
osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na 
podlagi Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona 
o društvih. Zakon ureja revidiranje letnih računovodskih izkazov tudi izvajalcev, ki opravljajo 
gospodarske javne službe. Tako je to ključni pravni akt tudi za vse javne zavode. Tukaj so 
določeni le splošni okviri za vodenje poslovnih knjig, podrobne smernice pa so opredeljene 
v računovodskih standardih in vseh preostalih podzakonskih in notranjih aktih.   
Zakon o računovodstvu govori o vodenju in sestavljanju knjigovodskih listin, kako se 
razčlenjujejo prihodki in odhodki, ugotavlja izid poslovanja, prikaže računovodske izkaze in 
letno poročilo. Opredeljuje tudi hranjenje listin in poslovnih knjig. Pomemben del zakona je 
tudi popis sredstev in obveznosti do virov sredstev, odpis neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter revaloriziranje sredstev. Opredeljuje tudi 
finančno poslovanje in plačilni promet ter predlaganje in pošiljanje letnega poročila. V 
zakonu so opredeljene tudi naloge in organizacija računovodstva, pravice in odgovornosti 
pooblaščenih oseb, računovodska kontrola in notranje revidiranje. Zakon pa določa tudi 
kazenske določbe za pravne osebe.   
4.4 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARDI 
Slovenski računovodski standardi urejajo računovodstvo v posameznem javnem zavodu, 
kar je opredeljeno v Pravilniku o računovodstvu posameznega javnega zavoda. Tukaj so 
opredeljena natančna pravila, po katerih mora delovati računovodstvo javnega zavoda.   
4.4.1 PRAVILNIK O ENOTNEM KONTNEM NAČRTU ZA PRORAČUN, 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA  
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu govori o računovodskih izkazih na kontih, predpisanih 
v enotnem kontnem načrtu. Opredeli se členitev enotnega kontnega načrta. Določi se 
razdelitev na posamezne konte, ki se opravi v skladu z vsebino kontov, ki je predpisana v 
podzakonskem aktu. V enotnem kontnem načrtu se uporablja naslednja členitev: 
• razredi, ki so oštevilčeni z enomestnim številom, 
• skupine, ki so oštevilčene z dvomestnim številom,  
• podskupine, ki so oštevilčene s tromestnim številom,  
• konti, ki so oštevilčeni s štirimestno številko, 
• podkonti, ki so oštevilčeni s šestmestno številko. 
4.4.2 PRAVILNIK O SESTAVLJANJU LETNIH POROČIL ZA PRORAČUN, 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA  
S tem pravilnikom se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila 
za javne zavode.  
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4.4.3 PRAVILNIK O RAZČLENJEVANJU IN MERJENJU PRIHODKOV IN 
ODHODKOV PRAVNIH OSEB JAVNEGA PRAVA 
S tem pravilnikom se določajo vrste, priznavanje in izkazovanje prihodkov in odhodkov ter 
izkazovanje prejemkov in izdatkov, povezanih s finančnimi naložbami in z najemanjem 
posojil, v poslovnih knjigah in računovodskih izkazih pravnih oseb javnega prava, ki vodijo 
poslovne knjige in izdelujejo letna poročila na podlagi Zakona o računovodstvu. 
4.4.4 PRAVILNIK O NAČINU IN STOPNJAH ODPISA NEOPREDMETENIH 
SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
Pravilnik določa, da proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava redno 
odpisujejo oziroma obračunavajo amortizacijo neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (osnovna sredstva).  
4.4.5 PRAVILNIK O NAČINU IN ROKU USKLAJEVANJA TERJATEV IN 
OBVEZNOSTI PO 37. ČLENU ZAKONA O RAČUNOVODSTVU  
Pravilnik določa, naj vsi neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih 
proračunov usklajujejo terjatve in obveznosti na podlagi izpiska odprtih postavk ter izpisa 
stanja terjatev za sredstva, ki so dana v upravljanje.  
4.4.6 PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU  
Na podlagi Zakona o računovodstvu in Slovenskih računovodskih standardov mora vsak 
javni zavod sprejeti pravilnik o računovodstvu. V njem opredeli način sestavljanja 
knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo 
knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje v skladu z zakonom in računovodskimi standardi. 
Uredijo se tudi naloge in organizacija računovodstva, pravice in odgovornosti pooblaščenih 
oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi.  
Pravilnik o računovodstvu je ključnega pomena za delovanje javnega zavoda, saj se v njem 
omeji tveganje za nepravilno, neustrezno in nesmotrno poslovanje javnega zavoda.   
4.5 LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA 
Končni rezultat poslovanja pravnega subjekta v posameznem letu je letno poročilo in ga je 
treba sestaviti v skladu z zakonodajo. Njegov obseg je odvisen od velikosti podjetja. Javni 
zavodi morajo sestaviti celovito letno poročilo. Posredovati ga je treba Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) do konca februarja za preteklo leto. 
Sestavljeno je iz poslovnega in računovodskega poročila.  
V poslovnem poročilu letnega poročila se podrobneje predstavi uspešnost poslovanja 
podjetja kot celote in posameznih poslovnih funkcij (prodaja, razvoj, kadri) v preteklem 
letu. Predvsem se opredeli celovita analiza razvoja in izidov poslovanja podjetja ter finančni 
položaj podjetja. Običajno se prikažejo tudi pričakovanja in poslovni načrti za prihodnje leto.  
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Računovodsko poročilo letnega poročila pa je sestavljeno iz letnih računovodskih izkazov; 
bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, izkaza prihodkov in 
odhodkov določnih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaza računa financiranja 
določenih uporabnikov, izkaza finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in izkaza 
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti ter obvezne priloge s 
pojasnili k računovodskim izkazom.  
Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in obveznosti 
do virov sredstev na določen dan. Lahko rečemo, da bilanca stanja prikazuje premoženje, 
s katerim javni zavod razpolaga, in vire financiranja, s katerimi javni zavod financira 
premoženje. Pokaže nam premoženjski in finančni položaj podjetja na določen dan.  
Izkazi pa nam pojasnjujejo prihodke in odhodke javnega zavoda za obdobje preteklega leta. 
Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, ki nam prikaže spremembe denarnih 
sredstev v določenem obdobju. Prikazuje prejemke, ki izkazujejo povečanje denarnih 
sredstev, ter izdatke, ki pomenijo zmanjšanje denarnih tokov. Če so prejemki večji od 
prihodkov, se prikaže povečanje denarnih sredstev, če so prihodki manjši od izdatkov, pa 
se prikaže zmanjšanje denarnih sredstev. Osnovna povezava med bilanco stanja in izkazom 
denarnih tokov so denarna sredstva.  
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5 STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO  
Stroškovno računovodstvo je z drugimi besedami tudi računovodstvo notranjega področja 
poslovanja. Sem spadajo knjigovodstvo osnovnih sredstev, knjigovodstvo materiala in 
storitev, knjigovodstvo dela, knjigovodstvo uporabljenih storitev in knjigovodstvo poslovnih 
učinkov. V stroškovnem računovodstvu niso predmet le stroški, temveč tudi z njimi povezani 
poslovni učinki in sredstva, iz katerih izhajajo stroški.  
Tako lahko opredelimo stroškovno računovodstvo kot osrednji informacijski steber nekega 
podjetja ali javnega zavoda, ki oskrbuje vodstvo z ustreznimi informacijami o poslovanju in 
poslovnih procesih organizacije.  
5.1 OPREDELITEV STROŠKOV  
Brez predmetov dela (material, surovine, polproizvodi in energija), delovnih sredstev (stroji, 
zgradbe, inventar, zemljišča, prevozna sredstva ...), storitev (prevozne storitve, poštne 
storitve, računalniške storitve ...) ter delavcev in delovne sile ne moremo priti do določenih 
poslovnih učinkov. Zaradi vključevanja v poslovni proces se te prvine trošijo in jih 
imenujemo stroški. Stroški so cenovno izraženi potroški delovnih sredstev, predmetov dela, 
delovne sile in storitev pri proučevanju poslovanja. O stroških pa ne moremo govoriti, če 
nimamo opravka s katero od prvin poslovnega procesa (posojilo, ki ni namenjeno 
poslovnemu procesu), če se katera od prvin ne troši, čeprav je prisotna pri poslovnem 
procesu (zemljišče ohranja svojo vrednost in se ne amortizira), kadar pri kateri od prvin ne 
potrebujemo denarnih sredstev (zastonj material, zrak ...), kadar potroški niso smiselno 
povezani (zmanjšanje vrednosti blaga zaradi naravne ali druge nesreče).  
Stroškov pa nikakor ne smemo enačiti z izdatki. Stroški nastanejo, ko so povezani z 
nastopanjem prvin v poslovnem procesu, izdatki pa pomenijo zmanjšanje denarnih sredstev 
poslovnega sistema. Tukaj ločimo: 
• stroške, ki ne temeljijo na izdatkih, 
• stroške, ki so gospodarsko povezani z izdatki;  
• stroške, ki nastanejo pred izdatki,  
• stroške, ki nastanejo sočasno z izdatki, in stroške, ki nastanejo pozneje kot izdatki, 
• izdatke, ki ne vodijo k stroškom.  
5.2  VRSTE STROŠKOV 
Stroške razdelimo glede na vlogo posameznih prvin pri poslovnem procesu po njihovih 
izvirnih vrstah. Tako poznamo stroške materiala, stroške storitev, stroške amortizacije in 
stroške dela.  
5.2.1 STROŠKI MATERIALA 
Stroški materiala so cenovno izraženi potroški tistega materiala, ki se uporablja v poslovnem 
procesu za nastajanje poslovnega učinka. Strošek materiala se pojavi že, ko je nabavljen, 
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in ne šele, ko je porabljen. To obravnava knjigovodstvo materiala in storitev. Strošek se 
tako ne veže na dobavljeno količino materiala, temveč na kasneje porabljen material. 
Kakšna je vrednost materiala v zalogah in kakšna je porabljena vrednost materiala? Ne 
zanimajo nas le stroški v zvezi s porabljenim materialom, temveč tudi stroški, vezani na 
posamezni material. To nam pove odmik dejanske nabavljene cene in je ključnega pomena 
pri obračunavanju končnega stroška materiala pri poslovnem procesu. Odmik cene se 
obračuna enkrat mesečno in prišteje ali odšteje od vrednosti zaloge materiala.  
Med stroške materiala spadajo stroški osnovnega in pomožnega materiala za poslovni 
proces, stroški energije, maziva in goriva, stroški materiala za čiščenje in vzdrževanje, 
stroški pisarniškega materiala in strokovne literature, stroški odpisa drobnega materiala, 
stroški kala, razsipa, okvar in razbitja.   
5.2.2 STROŠKI STORITEV  
Med stroške storitev ne moremo šteti vseh potroškov storitev. Stroške tako delimo na 
storitve z dolgoročnim značajem (stroški patenta, stroški razvoja), ki jih je treba uvrščati 
med neopredmetene storitve in amortizirati, in stroške storitev v ožjem smislu.  
Stroški storitev v ožjem smislu so predmet obravnave stroška storitev v določenem 
poslovnem procesu. Obdelujejo jih v knjigovodstvu materiala in storitev. To so stroški 
proizvajalnih storitev, najemnine, komunalne in obrtne storitve, stroški popravil, prevozni 
stroški, poštni in reklamni stroški, stroški reprezentance, svetovanja, službenih potovanj in 
podobno.  
5.2.3 STROŠKI AMORTIZACIJE 
Amortizacija je razporejanje vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih 
sredstev med stroške v ocenjeni dobi njihove koristnosti (življenjske dobe). Opredmeteno 
osnovno sredstvo pričnemo amortizirati prvi mesec po tem, ko je sredstvo usposobljeno za 
uporabo (Zaman, Hočevar & Igličar, 2007, str. 87). 
Strošek amortizacije se veže na uporabo opredmetenih in neopredmetenih sredstev za 
dosego poslovnega učinka. Tista osnovna sredstva, ki se amortizirajo, se imenujejo 
amortizirljiva sredstva, amortizacija pa je strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne 
vrednosti amortizirljivega sredstva na poslovni učinek. Doba koristnosti ali življenjska doba 
se opredeljuje kot doba: 
• pričakovanega fizičnega izrabljanja,  
• pričakovanega tehničnega staranja,  
• pričakovanega gospodarskega staranja ali 
• pričakovanih zakonskih ali drugih omejitev uporabe.  
Za obračun amortizacije se uporabi tista, ki je za dejavnike najdaljša. Obračuna pa se od 
osnovnih sredstev, ki ne izgubljajo svoje vrednosti (zemljišča, kulturni spomeniki, osnovna 
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sredstva v pripravi), in osnovnih sredstev, ki nimajo več vrednosti. Amortizacija se obračuna 
kot zmnožek amortizacijske osnove in amortizacijske stopnje.  
Osnovna sredstva lahko amortiziramo časovno ali funkcionalno. Pri časovnem amortiziranju 
razumemo obračunavanje amortizacije glede na dobo koristnosti amortizacijskega sredstva, 
pri funkcionalnem amortiziranju pa glede na dejansko uporabo amortizirljivega sredstva v 
posameznem obdobju. Pri časovnem amortiziranju pa razlikujemo enakomerno (linearno) 
časovno amortiziranje, kjer je letni znesek amortizacije pri dani nabavni vrednoti 
amortiziriljivega sredstva vedno enak in se letna stopnja ne spreminja, padajoče 
(degresivno) amortiziranje, kjer je največji znesek amortizacije v prvem letu najvišji, nato 
se zmanjšuje in je zadnje leto najmanjši, ter rastoče (progresivno) amortiziranje, kjer letni 
znesek amortizacije iz leta v leto raste. Pomembno je, da se z amortizacijo prične prvi dan 
naslednjega meseca, ko je sredstvo pripravljeno za uporabo.  
Najpogostejši način je enakomerno časovno amortiziranje.  
Letna amortizacijska stopnja = 1/doba koristnosti 
Znesek amortizacije v posameznem letu: 
Letni znesek amortizacije = amortizirljiv znesek x letna amortizacijska stopnja 
5.2.4 STROŠKI DELA 
Vsako poslovno okolje ima tudi zaposlene ali delovno silo za doseganje poslovnih učinkov. 
Tako kot se po eni strani delovna sila s staranjem troši, se po drugi strani izboljšuje zaradi 
pridobljenih znanj in izkušenj.  
Strošek delovne sile so izključno plače zaposlenih. Sem spadajo: 
• kosmata plača, ki pripada zaposlenemu,  
• dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje, ki se jih obračunava glede na kosmato 
plačo, 
• davek in prispevek, za katere je zavezan zaposleni in se obračunavajo od kosmate plače,  
• nadomestila plač, ki skladno z zakonodajo, s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi 
pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, 
• darila in nagrade zaposlenim,  
• odpravnine, ki pripadajo zaposlenemu ob prenehanju delovnega razmerja,  
• vse dajatve, ki so vezane na izplačilo plače, nadomestila plače ali drugih plačil 
zaposlenemu, ki bremenijo delodajalca. 
 
 
Stroški po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih 
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Stroške lahko opredelimo tudi po stroškovnih mestih ali stroškovnih nosilcih. To so tisti 
uporabniki v poslovnem procesu, ki so dejansko odgovorni za nastanek določenega stroška 
in nam povedo, kako so stroški povezani z nastajanjem določenega poslovnega učinka.  
5.3 STROŠKI PO STROŠKOVNIH MESTIH  
Kadar govorimo o stroškovnih mestih, lahko rečemo, da so to mesta, kjer je nastal dejanski 
strošek. Potrebno pa je opredeliti, katera delovna mesta so prava za opredelitev stroškovnih 
mest. To lahko opredelimo z/s: 
• pregledom gibanja stroškov na tistih področjih, ki so zanje odgovorna – združevanje 
stroškov, ki spadajo v isto pristojnost, 
• omogočanjem popolnejšega obračuna stroškov po posameznih poslovnih učinkih – 
združevanje stroškov, ki imajo enako ali podobno gibanje.  
Stroškovno mesto bi torej lahko opredelili kot funkcijsko, prostorsko ali stvarno zaokroženi 
del poslovnega sistema, na katerem ali v zvezi s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, 
ki jih je možno razporejati na posamezne stroškovne nosilce (Zaman, Hočevar & Igličar, 
2007, str. 93).   
Podrobnejša obravnava stroškovnih mest je predmet stroškovnega knjigovodstva, vendar 
je vedno treba razlikovati stroškovna mesta od stroškovnih mest odgovornosti. Stroškovna 
mesta delimo na temeljna stroškovna mesta in splošna stroškovna mesta ter na proizvajalna 
stroškovna mesta in neproizvajalna stroškovna mesta.  
Razlika med temeljnimi in splošnimi stroškovnimi mesti je v načinu zbiranja stroškov, ali so 
opredeljeni stroški neposredno vezani na stroškovno mesto ali pa je treba zbrati stroške na 
splošnem stroškovnem mestu in jih kasneje z razdelitvami opredeliti na temeljna stroškovna 
mesta.  
Razlika med proizvajalnimi in neproizvajalnimi stroškovnimi mesti pa je v namenu stroškov. 
Stroški, povezani izključno s proizvodnjo, se zbirajo na proizvajalnem stroškovnem mestu, 
vsi preostali stroški (finančni, nabavni, prodajni stroški in stroški vodenja) pa se zbirajo na 
neproizvajalnem stroškovnem mestu.   
5.4 STROŠKI PO STROŠKOVNIH NOSILCIH 
Stroški so vedno povezani z nastajanjem poslovnega učinka, zato jih je treba obračunati 
skupaj s poslovnim učinkom. V tem primeru govorimo o poslovnem učinku kot o 
stroškovnem nosilcu.  
Stroškovni nosilci so proizvodi ali storitve, zaradi katerih so stroški nastali in s katerimi so 
tudi povezani. Ločimo začasne in končne stroškovne nosilce. 
Pri obračunu stroškov na stroškovne nosilce je pomembna razdelitev celotnih stroškov na 
spremenljive in stalne stroške, neposredne in posreden stroške in na proizvajalne in 
neproizvajalne stroške.  
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Spremenljivi ali variabilni stroški so tisti, ki se spreminjajo z obsegom dela, stalni ali fiksni 
stroški pa so tisti stroški, ki se ne spreminjajo glede na obseg dejavnosti.  
Glede na nastanek poslovnega učinka pa delimo stroške na neposredne in posredne ali 
splošne stroške. Neposredni stroški so tisti, ki jih že v trenutku njihovega nastajanja lahko 
povežemo z nastajajočim poslovnim učinkom – stroški izdelave materiala in izdelavnega 
dela. Posredni ali stalni stroški pa so tisti, ki jih ne moremo zajeti ob času njihovega 
nastanka, temveč jih dodamo kasneje prek koeficienta dodatka splošnega stroška in se 
razporedijo na posamezne poslovne učinke – stroške amortizacije. Pomembno je razlikovati 
neposredne in spremenljive stroške, čeprav velja, da so neposredni stroški tudi spremenljivi 
stroški (strošek izdelave material). V praksi pa se pokaže, da so neposredni stroški tudi 
stalni stroški (amortizacija stroja po metodi enakomernega časovnega amortiziranja za en 
sam proizvod). Še pomembneje pa je, da ne enačimo splošnih stroškov s stalnimi stroški. 
Splošni stroški se delijo na spremenljivi del (strošek pogonske energije) in stalni del (stroški 
reklame).    
Slika 2: Razmerje med spremenljivimi, stalnimi, neposrednimi in splošnimi stroški 
 
Vir: Hočevar, Igličar, Zaman (2007, str. 99) 
Glede na vprašanje, kje so stroški nastali, pa jih delimo na proizvajalne in neproizvajalne 
stroške. Ta delitev je vezana na proizvajalna in neproizvajalna stroškovna mesta. 
Proizvajalni stroški nastajajo na proizvajalnih stroškovnih mestih, neproizvajalni stroški pa 
na neproizvajalnih stroškovnih mestih.  
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6 UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA  
6.1 ZGODOVINA UKC LJUBLJANA 
Prve zametke današnjega UKC Ljubljana je predstavljala Civilna bolnica na Ajdovščini v 
Ljubljani, ki jo je ustanovil avstrijski cesar Jožef II. z odlokom iz leta 1786. Zgradbo, ki je 
bila prvotno samostan bosonogih avguštincev, je upravljalo 25 menihov pod vodstvom 
priorja Matevža Gradiška. Prostorske razmere so dovoljevale, da je bolnišnica v začetku 
svojega delovanja lahko sprejela na zdravljenje le 12 bolnikov, 9 moških in 3 ženske. Menihi 
so za maloštevilne bolnike skrbeli brezplačno vse do leta 1810, v času francoske okupacije 
pa je bolnišnico prevzela mestna občina. V tem času so začeli povečevati posteljne 
kapacitete in dve leti kasneje je Civilna bolnica že lahko sprejela okoli 300 bolnikov. V 
Ljubljani je takrat živelo 11.000 prebivalcev. 
Z naraščanjem števila Ljubljančanov je naraščalo tudi število bolnikov. Kranjski deželni zbor 
se je zavedal potrebe po povečanju hospitalnih storitev. Lokacijo za novo bolnišnico so našli 
na Vodmatu med Ljubljanico in današnjo Zaloško cesto. Zaradi potresa, ki je prizadel 
Ljubljano leta 1895 in poškodoval poslopje stare bolnišnice na Ajdovščini, so morali z 
gradnjo pohiteti. Zgradili so jo v dveh letih, otvoritev je bila 16. oktobra leta 1895. Dve 
desetletji po ustanovitvi je bolnišnica lahko sprejela že več kot 10.000 bolnikov, kar pomeni 
več kot petino Ljubljančanov.  
Posodabljanje in širjenje kapacitet se je nadaljevalo. To pa se je upočasnilo neposredno po 
prvi svetovni vojni, ko je lastništvo prešlo v roke centralne državne uprave Kraljevine 
Jugoslavije v Beogradu, ki ni kazala razumevanja za napredek. Razmere v bolnišnici so se 
začele premikati na bolje šele po končani drugi svetovni vojni leta 1945. Ljubljana je v 
prostorih nekdanje šempetrske vojašnice dobila Medicinsko fakulteto. Splošna bolnišnica je 
tako postala učna baza Medicinske fakultete in takrat se je bolnišnica preimenovala v 
Klinično bolnico.  
V letih od 1958 do 1961 se je izoblikoval idejni projekt za novo, večjo mestno bolnišnico. 
Tako je bilo leta 1966 vse nared za gradnjo nove mestne bolnišnice. Razmere v kliničnih 
bolnicah so bile nevzdržne, zato sta gradnja in selitev potekali v etapah. Tako so se v prvi 
etapi leta 1970 v novo stavbo vselile Kirurške klinike, Interne klinike in Ginekološko-
porodniška klinika. UKC Ljubljana se je gradil eno celo desetletje. Kot zaključna faza gradnje 
so bili leta 1975 dograjeni operacijski in porodniški blok, urgentna enota, centralna 
sterilizacija, lekarna in pralnica. Uradna otvoritev je bila 29. novembra leta 1975. Sodobno 
urejeni prostori in nova dragocena medicinska oprema so omogočili, da se je UKC razvil v 
vrhunsko zdravstveno ustanovo, ki zadovoljuje potrebe bolnikov celotne Slovenije. 
Tako je UKC Ljubljana v letu 2015 obeležil dve večji obletnici. 29. novembra je minilo 40 let 
od svečane otvoritve novega hospitalnega bloka z diagnostično-terapevtskim servisnim 
objektom na Zaloški cesti 7 in oktobra 2015 je minilo 120 let od preselitve ljubljanske 
bolnišnice z ljubljanske Ajdovščine na Zaloško ulico.  
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Na dan 31. decembra 2015 je UKC Ljubljana zaposloval 7.884 ljudi, od tega 1.212 (15 %) 
zdravnikov in zobozdravnikov ter 3.857 (49 %) medicinskih sester. Bolnišnica je imela 
decembra 2015 skupaj 2.166 bolniških postelj; v bolnišnični obravnavi se je leta 2015 
zdravilo 115.599 pacientov, ležalna doba je bila 5,64 dneva. Opravljenih je bilo 759.865 
specialistično-ambulantnih obiskov. Te številke uvrščajo UKC Ljubljana med največje 
bolnišnice v Srednji Evropi. 
Zavod poleg zdravljenja najtežjih pacientov v Sloveniji skrbi za razvoj medicine, zdravstvene 
in babiške nege, medicinske rehabilitacije, visoko specializirane laboratorijske dejavnosti in 
ostalih ved v slovenskem prostoru, saj v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami 
izobražuje kadre vseh zdravstvenih poklicev. Po svoji visoki strokovnosti in usmerjenosti v 
terciar se UKC Ljubljana bistveno razlikuje od ostalih bolnišnic v Sloveniji, kar ga postavlja 
ob bok podobnim univerzitetnim bolnišnicam v razviti Evropi in ZDA (UKC Ljubljana, 2015). 
6.2 STATUSNOPRAVNA UREDITEV UKC LJUBLJANA  
Leta 1992 po osamosvojitve Republike Slovenije od nekdanje države SFR Jugoslavije je UKC 
postal javni zdravstveni zavod. Leta 1996 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o 
preoblikovanju javnega zavoda Klinični center Ljubljana, na podlagi katerega je svet zavoda 
sprejel nov statut organizacije. Kasneje leta 2006 se je javni zavod Klinični center Ljubljana 
ponovno preoblikoval v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center Ljubljana – 
skrajšano UKC Ljubljana s sedežem na Zaloški cesti 2, 1000 Ljubljana (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 138 z dne 28. 12. 2006). Za poslovanje s tujino se javni zavod imenuje 
University Medical Centre Ljubljana. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada 
Republike Slovenije.  
Z odlokom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center Ljubljana v javni 
zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center Ljubljana so natančno opredeljene temeljne 
dejavnosti UKC Ljubljana – zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni, 
izobraževalna dejavnost in raziskovalna dejavnost na področju zdravstva in druge 
dejavnosti za območje ljubljanske regije in preostalih regij v Sloveniji, če te nimajo ustrezne 
zdravstvene dejavnosti na regionalni ravni.  
V UKC Ljubljana je bilo na dan 31. 12. 2015 zaposlenih 7.884 oseb. 
6.3 PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA UKC LJUBLJANA  
V UKC Ljubljana so organizirane: 
• temeljna zdravstvena dejavnost, 
• dejavnosti skupnega pomena ter 
• strateško upravljanje in poslovno-administrativne storitve. 
6.3.1 TEMELJNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
Skladno z Odlokom o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni 
zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center Ljubljana, s Statutom Univerzitetnega 
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kliničnega centra Ljubljana ter Pravilnikom o organizaciji, pristojnostih, pooblastilih in 
odgovornostih v UKC Ljubljana je delo na področju temeljne zdravstvene dejavnosti 
organizirano na klinikah, kliničnih inštitutih, kliničnih oddelkih, centrih in službah ter v 
centrih odličnosti. Centri in službe se oblikujejo za posamezna strokovna področja znotraj 
klinik, kliničnih inštitutov in oddelkov. Centri odličnosti se ustanovijo za vrhunska, 
mednarodno uveljavljena področja dela. 
UKC Ljubljana je ustanova, sestavljena iz 133 organizacijskih enot: klinike, klinični inštituti 
in klinični oddelki, centri, službe in sektorji. Na vseh teh ravneh potekajo tudi vse ključne 
odločitve, povezane tako z oskrbo pacientov kot tudi z razvojnim in raziskovalnim delom. 
Te odločitve so usklajene s cilji in z usmeritvami na ravni UKC Ljubljana. Vsaka enota ima 
svojega vodjo, ki jo zastopa in je odgovoren za organizacijo dela, izpolnjevanje 
načrtovanega dela, strokovni razvoj, uravnoteženost delovanja enote s finančnimi viri, 
vzdušje in odnose med zaposlenimi v enoti. 
Klinike, ki imajo v sestavi več notranjih organizacijskih enot (kliničnih oddelkov), so: Interna 
klinika, Kirurška klinika, Nevrološka klinika, Ginekološka klinika, Pediatrična klinika in 
Stomatološka klinika. Vodijo jih strokovni direktor, poslovni direktor in glavna medicinska 
sestra; klinične oddelke vodijo predstojniki in glavne medicinske sestre. 
Samostojne klinike in klinični inštituti so: Dermatovenerološka klinika, Klinika za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja, Očesna klinika, Ortopedska klinika, Klinika za 
otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Klinični inštitut za medicino dela prometa in 
športa ter Inštitut za medicinsko rehabilitacijo. Te enote imajo skupno poslovno upravljanje, 
posamezne enote pa vodijo predstojniki in glavne medicinske sestre. 
Samostojne diagnostične enote so: Klinika za nuklearno medicino, Klinični inštitut za 
radiologijo in Klinični inštitut za klinično kemijo in biokemijo. Tudi diagnostične enote imajo 
skupno poslovno upravljanje, posamezne enote pa vodijo predstojniki. 
Za posamezna strokovna področja so znotraj klinik, kliničnih inštitutov in kliničnih oddelkov 
oblikovani centri in službe, ki jih vodijo vodje. 
6.3.2 DEJAVNOSTI SKUPNEGA POMENA 
Dejavnosti skupnega pomena so potrebne za izvajanje temeljne zdravstvene dejavnosti. V 
okviru dejavnosti so za posamezna področja oblikovane službe, oddelki in enote. V te 
dejavnosti sodijo: negovalni oddelek, lekarna, reševalna postaja, oskrbovalne službe, služba 
bolniške prehrane in dietoterapije ter tehnično-vzdrževalni sektor. 
6.3.3 STRATEŠKO UPRAVLJANJE IN POSLOVNO-ADMINISTRATIVNE 
STORITVE 
Strateške službe nudijo strokovno podporo vodstvu UKC Ljubljana pri izvajanju nalog 
njegovega strateškega vodenja. Vse službe v okviru strateškega upravljanja se 
organizacijsko vežejo v upravo zavoda in ji tudi neposredno odgovarjajo. 
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Za opravljanje dejavnosti strateškega upravljanja in poslovno-administrativnih storitev so 
organizirani sektorji, službe, oddelki in enote v treh sklopih: 
• področje za kadrovsko, pravno in splošno dejavnost, področje za informatiko, področje 
za ekonomsko in finančno dejavnost, področje za nabavno dejavnost; 
• strateške službe (Služba notranje revizije, Služba za odnose z javnostmi, Služba za 
raziskave in razvoj, Služba za kakovost, Služba za investicije); 
• službe skupnega pomena (Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb, Center za 
transplantacijsko dejavnost, Svetovalno-socialna služba, Svetovalna služba zdravstvene 
nege, Medicinski simulacijski center). 
6.4 ORGANI UPRAVLJANJA UKC LJUBLJANA 
6.4.1 GENERALNI DIREKTOR  
Generalni direktor organizacijsko in poslovno vodi zavod UKC Ljubljana.  
Za vodenje posameznih področij ima generalni direktor pomočnike, ki so: pomočnik 
generalnega direktorja UKC Ljubljana za ekonomsko in finančno dejavnost, pomočnik 
generalnega direktorja UKC Ljubljana za kadrovsko, pravno in splošno dejavnost, pomočnik 
generalnega direktorja UKC Ljubljana za nabavno dejavnost in pomočnik generalnega 
direktorja UKC Ljubljana za informatiko. Za koordiniranje posameznih strateških nalog 
poslovanja UKC Ljubljana ima lahko generalni direktor svetovalce in pooblaščence ali za to 
pooblasti druge delavce UKC Ljubljana. Področje dela, pristojnost, pooblastila in 
odgovornosti svetovalca, pooblaščenca oziroma drugega delavca se opredelijo s posebnim 
pooblastilom, ki ga izda generalni direktor UKC Ljubljana.  
Organizira in vodi delo ter poslovanje, odgovarja ustanovitelju za poslovni uspeh ter 
predlaga temelje poslovne politike in načrtne razvojne smernice UKC Ljubljana. Imenuje se 
ga na podlagi javnega razpisa, imenuje in razrešuje pa ga Svet UKC Ljubljana s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije. Mandat traja štiri leta, nato je lahko ponovno imenovan. 
6.4.2 STROKOVNI DIREKTOR UKC LJUBLJANA 
Strokovni direktor UKC Ljubljana vodi, usklajuje in odgovarja za strokovno dejavnost UKC 
Ljubljana.  
 
Za vodenje posameznih področij ima strokovni direktor pomočnike. To so: pomočnik 
strokovnega direktorja UKC Ljubljana za kakovost, pomočnik strokovnega direktorja UKC 
Ljubljana za izobraževanje in pomočnik strokovnega direktorja UKC Ljubljana za 
znanstveno-raziskovalno dejavnost.  
Odgovoren je tudi za uresničevanje uravnoteženega strokovnega razvoja in strokovnega 
povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi. Imenuje in razrešuje ga Svet UKC Ljubljana. 
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Imenuje se ga na podlagi javnega razpisa in mandat traja štiri leta, nato je lahko ponovno 
imenovan.  
6.4.3 GLAVNA MEDICINSKA SESTRA UKC LJUBLJANA 
Glavna medicinska sestra UKC Ljubljana predstavlja dejavnost zdravstvene nege in oskrbe 
v UKC Ljubljana.  
Za vodenje posameznih področij ima glavna medicinska sestra pomočnike. To so: pomočnik 
za izobraževanje, pomočnik za higiensko epidemiološko področje in pomočnik za področje 
vodenja kakovosti in razvoja v zdravstveni in babiški negi.  
Naloge glavne medicinske sestre UKC Ljubljana so, da načrtuje, organizira, vodi in nadzira 
dejavnost zdravstvene nege ter odgovarja za učinkovito in kakovostno delovanje 
zdravstvene nege v UKC Ljubljana.  
6.4.4 SVET UKC LJUBLJANA 
Organ upravljanja UKC Ljubljana je Svet UKC, ki ima 11 članov. To so: predstavnik 
ustanovitelja – 6 članov, predstavnik delavcev – 3 člani, predstavnik mesta Ljubljana – 1 
član in predstavnik zavarovalnice – 1 član. Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada RS, 
predstavnike delavcev izvolijo zaposleni UKC Ljubljana, predstavnika mesta Ljubljane 
imenuje mestni svet in predstavnika zavarovalnice imenuje ZZZS. Člani se izvolijo in 
imenujejo za mandat štirih let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Naloge in 
pristojnosti sveta zavoda se imenujejo v statutu zavoda UKC Ljubljana, delo pa je urejeno 
v Poslovniku o delu Sveta UKC Ljubljana.   
6.4.5 STROKOVNI SVET UKC LJUBLJANA 
Strokovni svet UKC Ljubljana je kolegijski organ, ki odloča o strokovnih vprašanjih v skladu 
s pooblastili, določenimi s Statutom javnega zavoda UKC Ljubljana. Sestavljen je iz 
strokovnega direktorja UKC Ljubljana, ki ga tudi vodi, strokovnih direktorjev klinik, dveh 
predstavnikov samostojnih klinik in kliničnih inštitutov in glavne medicinske sestre UKC 
Ljubljana. Na seje so vabljeni generalni direktor UKC Ljubljana in določeni strokovnjaki, 
vezano na dnevni red seje. Za svoje delovanje sprejme poslovnik.  
6.5 DEJAVNOST UKC LJUBLJANA 
UKC Ljubljana je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni 
in terciarni ravni ter izobraževalno in raziskovalno dejavnost.  
Med zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni, ki jih izvajajo v UKC Ljubljana, sodita 
specialistična ambulantna dejavnost in bolnišnična dejavnost, ki obsegata: 
• diagnostiko,  
• zdravljenje, 
• medicinsko rehabilitacijo in  
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• zdravstveno nego.  
Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega:  
• razvijanje specialističnih zdravstvenih dejavnosti v državi v skladu z njihovim razvojem 
v svetu,  
• oblikovanje medicinske doktrine,  
• uvajanje novih zdravstvenih metod,  
• posredovanje novega znanja in veščin drugim zdravstvenim zavodom,  
• izvajanje najzahtevnejših zdravstvenih storitev in  
• zdravljenje bolnikov, napotenih iz drugih bolnišnic.  
Izobraževalna dejavnost obsega: 
• izvajanje izobraževalne dejavnosti za potrebe Medicinske fakultete, Fakultete za 
farmacijo ter drugih zdravstvenih šol na dodiplomski in podiplomski ravni,  
• sodelovanje pri oblikovanju vsebine izobraževalnih programov s področja zdravstva,  
• izvajanje podiplomskega izobraževanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev,  
• sodelovanje kot člani komisij za strokovne izpite za zdravstvene delavce in zdravstvene 
sodelavce , 
• strokovno, pedagoško in raziskovalno izpopolnjevanje.  
Raziskovalna dejavnost obsega: 
• izvajanje raziskave v okviru načrta zdravstvenega varstva in nacionalnega 
raziskovalnega programa,  
• izvajanje raziskave za domače in tuje naročnike,  
• usposabljanje mladih raziskovalcev,  
• zagotavljanje mentorstev pri raziskovalnih nalogah,  
• zagotavljanje izvedensko-recenzijskega dela predlogov in rezultatov raziskovalnih 
projektov za različne naročnike,  
• organiziranje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih srečanj.  
Med dejavnosti skupnega pomena, ki so potrebne za delovanje UKC Ljubljana, sodijo: 
• storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, kot je nemedicinska oskrba (namestitev, 
prehrana),  
• druge zdravstvene dejavnosti (dejavnosti laboratorijev, prevozi z reševalnimi vozili in 
druge dejavnosti),  
• dejavnost lekarn,  
• upravno-administrativne storitve,  
• tehnično-vzdrževalne storitve,  
• uvoz in izvoz blaga ter storitev v okviru registrirane dejavnosti za lastne potrebe.  
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6.6 FINANCIRANJE UKC LJUBLJANA 
UKC Ljubljana pridobiva finančna sredstva za svoje delovanje z izvajanjem dejavnosti: 
• od ZZZS po pogodbi o izvajanju zdravstvenega programa iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja; 
• od drugih zdravstvenih zavarovalnic po pogodbi o izvajanju prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja; 
• iz državnega proračuna za namene, za katere je to z zakonom določeno – na podlagi 
letnega programa dela, kadrovskega in finančnega načrta; 
• s prodajo storitev na trgu; 
• z donacijami in sponzorstvom; 
• iz drugih virov.  
UKC Ljubljana vodi enotno finančno poslovaje, ki se vodi po stroškovnih mestih.  
Rezultat poslovanja se ugotavlja letno na ravni UKC Ljubljana in na ravni klinik oziroma 
kliničnih inštitutov, kar je natančneje urejeno z internimi pravili.  
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Slika 3: Organigram UKC Ljubljana  
 
 
                    Vir: Zaposleni UKC Ljubljana, (2014) 
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7  STROŠKOVNO RAČUNOVODSTVO V UKC LJUBLJANA  
Stroškovno računovodstvo je analitične narave in je usmerjeno v spremljanje in proučevanje 
notranjega poslovanja podjetja. Spremlja in proučuje prvine poslovnega procesa, stroške 
materiala, storitev, dela in amortizacije, poslovne učinke in poslovni izid za posamezne dele 
podjetja. Ta je temelj za finančno in poslovno računovodstvo, saj se analitični podatki 
uporabljajo tako v finančnem kot poslovnem računovodstvu. 
Notranji računovodski predpisi 
Računovodstvo v UKC Ljubljana se vodi po ustaljenih računovodskih standardih in po 
notranjem Pravilniku o računovodstvu (Ljubljana, 2000). 
Ta pravilnik ureja organiziranost in izvajanje računovodske funkcije v zavodu. V posameznih 
poglavjih pravilnik obravnava naloge in organizacijo računovodske funkcije, vsebino 
računovodske funkcije, izkazovanje ekonomskih kriterijev in pravice ter odgovornosti 
pooblaščenih oseb za razpolaganje z materialnimi in finančnimi sredstvi.   
7.1 ENOTNI KONTNI PLAN  
Enotni kontni plan UKC Ljubljana je narejen in usklajen z vsemi zakonskimi predpisi in 
računovodskimi standardi.  
7.1.1 KONTI SKUPINE 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
• konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne 
razmejitve, 
• konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine, 
• konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 
• konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe, 
• konti skupine 07 – Dolgoročna dana posojila in depoziti, 
• konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja. 
7.1.2 KONTI SKUPINE 1 – KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
• konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in drugih finančnih ustanovah, 
• konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah, 
• konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev, 
• konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine, 
• konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
• konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe, 
• konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja, 
• konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve, 
• konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve. 
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7.1.3 KONTI SKUPINE 2 – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
• konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujem in varščine, 
• konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 
• konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, 
• konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, 
• konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
• konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev, 
• konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja, 
• konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve. 
7.1.4 KONTI SKUPINE 3  – KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
• konti skupine 30 – Obračun nabave surovin in materiala, 
• konti skupine 31 – Zaloge surovin in materiala, 
• konti skupine 32 – Zaloge drobnega inventarja in embalaže, 
• konti skupine 33 – Nedokončana proizvodnja in storitve, 
• konti skupine 34 – Proizvodi, 
• konti skupine 35 – Obračun nabave blaga, 
• konti skupine 36 – Zaloge blaga. 
7.1.5 KONTI SKUPINE 4 − ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 
• konti skupine 460 – Stroški materiala, 
• konti skupine 461 – Stroški storitev, 
• konti skupine 462 – Amortizacija, 
• konti skupine 463 – Stroški dela, 
• konti skupine 464 – Izplačila po pogodbah o delu in po avtorskih pogodbah, 
• konti skupine 465 – Drugi stroški, 
• konti skupine 466 – Stroški prodanih zalog, 
• konti skupine 467 – Finančni odhodki, 
• konti skupine 468 – Drugi izredni odhodki, 
• konti skupine 469 – Prenos odhodkov in drugih izdatkov. 
7.1.6 KONTI SKUPINE 7 − PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 
• konti skupine 760 – Prihodki od prodaje proizvodov in storitev, 
• konti skupine 761 – Prihodki od prodaje blaga in materiala, 
• konti skupine 762 – Finančni prihodki, 
• konti skupine 763 – Izredni prihodki, 
• konti skupine 790 – Prenos prihodkov in drugih prejemkov. 
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7.1.7 KONTI SKUPINE 8 – UGOTOVITEV REZULTATA 
• konti skupine 80 – Ugotovitev rezultata. 
7.1.8 KONTI SKUPINE 9 − LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
• konti skupine 92 – Dolgoročne razmejeni prihodki, 
• konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije, 
• konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti, 
• konti skupine 97 – Dolgoročne obveznosti, 
• konti skupine 98 – Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. 
7.2 STROŠKOVNA MESTA 
Računovodstvo zavoda načrtuje in spremlja poslovne dogodke na stroškovnih mestih 
zavoda (Pravilnik o računovodstvu, 15. člen).  
Stroškovno mesto v UKC Ljubljana je funkcionalno, prostorsko ali stvarno zaokrožena celota 
v okviru zavoda, v kateri ali v zvezi s katero se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je 
mogoče razporejati na posamezne stroškovne nosilce, in za katero obstaja odgovornost 
(Pravilnik o računovodstvu, 16. člen).  
V UKC Ljubljana je 821 stroškovnih mest, od tega je aktivnih in v uporabi 727 stroškovnih 
mest, po katerih se razdeljujejo stroški materiala in storitev. Razdelitev je narejena 
predvsem po dejavnostih organizacijskih enot in glede na prostor in objekte, v katerih 
delujejo posamezne organizacijske enote.  
Poleg rednih stroškovnih mest so oblikovana navidezna stroškovna mesta. Navidezna 
stroškovna mesta so pomembna zaradi razdelitve rednih mesečnih stroškov, kot so čiščenje, 
varovanje, redni stroški porabe energije, vode, ogrevanja in podobno, pri obnavljanju 
objektov in prostorov, najemu raznih programov, aparatur … Strošek je podan na celotno 
lokacijo, pravilna obremenitev stroška pa je predvidena po ključu  za razdeljevanje. Ključi 
za razdelitev se oblikujejo za različne vrste stroška različno, dejavniki pa so lahko površina 
objekta, število zaposlenih, dejanska poraba preteklega obdobja, delež, ki je dejansko 
merljiv, kW poraba in kombinacija posameznih dejavnikov v formule za razdelitev.   
Stroškovna mesta so sestavljena iz 7 številk, ki so razdeljena na tri ravni. Prva raven je 
opredeljena na osnovne organizacijske enote, druga raven je opredeljena na oddelek 
oziroma specializacijo organizacijske enote in tretja raven iz pododdelka.  
7.2.1 PRVA RAVEN STROŠKOVNIH MEST 
Prva raven stroškovnega mesta je sestavljena iz osnovnih organizacijskih enot v UKC 
Ljubljana. Opredeljena je na prve tri številke, le pri samostojnih kliničnih inštitutih in 
službah, ki opravljajo dejavnosti skupnega pomena, je opredeljena le prva številka.  
Številčene so po vrstnem redu: 
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• Interne klinike         023 
• Kirurške klinike        125 
• Nevrološka klinika        227 
• Ginekološka klinika       339 
• Pediatrična klinika        441 
• Negovalna bolnišnica       500 
• Stomatološka klinika        631 
• Samostojni klinični inštituti in klinike      7… 
- Dermatovenerološka klinika       720 
- Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja    721 
- Očesna klinika        728 
- Ortopedska klinika       729 
- Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo    730 
- Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa   734 
- Klinika za nuklearno medicino      736 
- Klinični inštitut za radiologijo      737 
- Klinični inštitut za klinično kemijo in biologijo   738 
- Klinični inštitut za medicinsko genetiko    739 
- Inštitut za medicinsko rehabilitacijo      746 
- Vodenje samostojnih klinik      750 
• Dejavnosti skupnega pomena       8… 
- Lekarna         810 
- Reševalna postaja       844 
- Strateško upravljanje in poslovno-administrativne službe  845 
- Oskrbovalne službe       847 
- Služba bolniške prehrane in dietoterapije    861 
- Tehnično vzdrževalne službe      863 
- Sindikati        870 
7.2.2 DRUGA RAVEN STROŠKOVNIH MEST 
Druga raven stroškovnih mest je vezana na oddelek oziroma specializacijo znotraj 
organizacijske enote. Pri nekaterih samostojnih kliničnih inštitutih in klinikah ter službah 
dejavnosti skupnega pomena pa je druga raven enaka pri vseh pododdelkih, saj je znotraj 
specializiranega področja klinike treba opredeliti drugo raven.  
• Interne klinike (IK – Interne klinike, KO – klinični oddelek) 
- IK – KO za hipertenzijo       02326 
- IK – KO za žilne bolezni       02327 
- IK – KO za intenzivno interno medicino    02328 
- IK – KO za kardiologijo      02329 
- IK – KO za pljučne bolezni in alergije     02330 
- IK – KO za gastroenterologijo     02331 
- IK – KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni  02332 
- IK – KO za nefrologijo       02333 
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- IK – KO za revmatologijo      02334 
- IK – KO za hematologijo       02335 
- IK – KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni  02336 
- IK – Center za geriatrično medicino     02393 
- IK – Center za toksikologijo in farmakologijo    02394 
- IK – Center za transplantacije     02395 
- IK – Internistična prva pomoč     02396 
- IK – Skupne strokovne službe     02398 
- IK – Vodenje         02399 
• Kirurške klinike (KK – Kirurške službe, KO – Klinični oddelek) 
- KK – Oddelek za epidemije      12510 
- KK – Urgentni kirurški blok      12523 
- KK – Operacijski blok       12524 
- KK – KO za kirurške okužbe      12547 
- KK – KO za kirurgijo srca in ožilja     12548 
- KK – KO za torakalno kirurgijo     12549 
- KK – KO za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo 
in opekline        12550 
- KK – KO za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo   12551 
- KK – KO za maksiofacialno in oralno kirurgijo   12552 
- KK – KO za travmatologijo       12553 
- KK – KO za nevrokirurgijo      12554 
- KK – KO za urologijo       12555 
- KK -  KO za abdominalno kirurgijo     12556 
- KK – Transplantacijski center      12558 
- KK – KO za anesteziologijo in intenzivno terapijo   12565 
- KK – Skupne medicinske dejavnosti in vodenje    12599 
• Nevrološka klinika (NK – Nevrološka klinika, KO − klinični oddelek, KI – klinični 
inštitut) 
- NK – KI za klinično nevrofiziologijo     22742 
- NK – KO za bolezni živčevja      22743 
- NK – KO za vaskularno nevrol. in intenzivno nevrol. terapijo  22744 
- NK – KO za urgentno nevrologijo     22746 
- NK – KO za nevrorehabilitacijo      22747 
- KV – Upravljanje in vodenje       22799 
• Ginekološka klinika (GK – Ginekološka klinika, KO – klinični oddelek) 
- GK – KO za ginekologijo      33963 
- GK – KO za perinatologijo       33964 
- GK – KO za reprodukcijo      33965 
- GK – Službe za medicinsko dejavnost skupnega pomena  33966 
- GK – Skupne nemedicinske službe     33967 
- GK – Vodenje in upravljanje      33999 
• Pediatrična klinika (PK – Pediatrična klinika, KO – klinični oddelek) 
- PK – Sprejemno triažni oddelek     44120 
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- PK – Služba za kardiologijo       44129 
- PK – Služba za pljučne bolezni      44130 
- PK – KO za gastroenterologijo     44131 
- PK – KO za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni  44132 
- PK – KO za nefrologijo       44133 
- PK – Služba za alergologijo, revmatologijo in imunologijo  44134 
- PK – KO za otroško onkologijo in hematologijo   44135 
- PK – KO za neontologijo      44139 
- PK – Lekarna        44140 
- PK – Služba za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo 44141 
- PK – Služba za otroško psihiatrijo     44144 
- PK – Služba za dietoterapijo in bolniško prehrano   44146 
- PK – Služba za radiologijo       44167 
- PK – Služba za specialistično laboratorijsko diagnostiko  44172 
- PK – Službe skupne dejavnosti in vodenje in upravljanje  44199 
• Negovalna bolnišnica 
- Oddelek za epidemije       50010 
- Negovalna bolnišnica       50020 
• Stomatološka klinika (SK – Stomatološka klinika) 
- SK – Center za ustne bolezni in paradontologijo   63174 
- SK – Center za zobne bolezni      63175 
- SK – Center za stomatološko protetiko    63178 
- SK – Center za otroško in preventivno zobozdravstvo  63179 
- SK – Center za zobno in čeljustno ortopedijo   63180 
- SK – Vodenje in upravljanje      63199 
• Samostojni klinični inštituti in klinike   
- Dermatovenerološka klinika        
o Oddelek za epidemije      72010 
o Dermatovenerološka klinika     72045 
- Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja    
o Oddelek za epidemije      72110 
o Center za intenzivno terapijo     72128 
o Oddelek za otroke       72138 
o Oddelek za odrasle      72166 
o Vodenje in upravljanje      72199 
- Očesna klinika       72861 
- Ortopedska klinika 
o Oddelek za epidemije      72910 
o Ortopedska klinika      72957 
- Klinika za ORL in cervikofacialno kirurgijo   73060 
- Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa  73405 
- Klinika za nuklearno medicino      73664 
- Klinični inštitut za radiologijo     73767 
- Klinični inštitut za klinično kemijo in biologijo  73872 
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- Klinični inštitut za medicinsko genetiko   73968 
- Inštitut za medicinsko rehabilitacijo     74625 
- Vodenje diagnostičnih OE      75098 
- Vodenje samostojnih klinik     75099 
• Dejavnosti skupnega pomena       
- Lekarna          
o Enota za prodajo       81092 
o Enota za predelavo in proizvodnjo    81093 
o Skupne službe       81099 
- Reševalna postaja       84499 
- Strateško upravljanje in poslovno-administrativne službe  
o Področje za kadrovsko, pravno in splošno dejavnost  84501 
o Področje za informatiko      84502 
o Področje za ekonomsko in finančno dejavnost   84503 
o Služba za raziskave in razvoj     84504 
o Služba za organizacijo in razvoj logistike    84505 
o Služba za zagotavljanje sistema kakovosti   84506 
o Služba za stike z javnostjo in interno komunikacijo  84507 
o Področje za nabavno dejavnost     84508 
o Služba za poslovni razvoj in trženje    84509 
o Enota za gripo       84510 
o Področje zdravstvene nege in socialne službe   84511 
o Služba za preprečevanje bolnišničnih okužb   84512 
o Koordiniranje specialističnih ambulantnih dejavnosti  84513 
o Služba za notranjo revizijo     84514 
o Medicinski simulacijski center     84515 
o Služba za investicije       84516 
o Center za transplantacijsko dejavnost    84517 
o Vodenje in upravljanje      84599 
- Oskrbovalne službe      
o Centralna sterilizacija      84712 
o Higiena prostorov in opreme     84713 
o Spremstvo bolnikov      84714 
o Centralna kurirska služba      84715 
o Služba za splošne informacije     84716 
o Služba za oskrbo s perilom     84717 
o Vodenje in upravljanje      84799 
- Služba bolniške prehrane in dietoterapije     
o Centralna kuhinja       86113 
o Centralna mlečna kuhinja      86116 
o Cetering        86117 
o Vodenje in upravljanje      86199 
- Tehnično vzdrževalne službe       
o Tehnične službe       86310 
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o Vodenje in upravljanje       86399 
- Sindikati        87099 
7.2.3 TRETJA RAVEN STROŠKOVNIH MEST 
Tretjo raven stroškovnih mest opredeljujeta zadnji dve števili v stroškovniku. Tukaj se 
opredeljuje na natančno specializacijo vsakega posameznega oddelka. Pri zdravstveni 
dejavnosti se opredeljuje: 
• hospital oziroma oddelek za okrevanje, intenzivna nega na oddelku in operacijski blok 
na oddelku        od 01 do 09 
• ambulantna dejavnost vseh vrst in na več lokacijah    od 10 do 19 
• funkcionalna diagnostika od 21 do 89 
• skupne službe, raziskovalna dejavnost in vodenje ter upravljanje  od 91 do 99 
7.2.4 NAVIDEZNA STROŠKOVNA MESTA 
Navidezna stroškovna mesta so se formirala zaradi podrobnejše razdelitve skupnih stroškov 
UKC Ljubljana na končne uporabnike. Zaradi fizične velikosti javnega zavoda, veliko 
specialističnih oddelkov in števila zaposlenih so objekti, v katerih javni zavod UKC Ljubljana 
posluje, na več lokacijah. V enem objektu tako niso nastanjene le posamezne organizacijske 
enote, ampak tudi več organizacijskih enot. Da pa se stroški lahko porazdelijo na končnega 
uporabnika, se je razvil sistem navideznih stroškovnih mest. Posamezni stroški, kot so tekoči 
redni mesečni stroški upravljanja in vzdrževanja objektov, se knjižijo v skupnem znesku na 
navidezno stroškovno mesto objekta. Ob zaključku obračunskega obdobja (mesečno) se 
stroški prek razdelilnika knjižijo in obremenijo končnega uporabnika. Vsa navidezna 
stroškovna mesta so številčena na prvi ravni enotno z 999, na drugi ravni od 01 do 99 in 
na tretji ravni enotno 99.  
Ključi za razdelitev se oblikujejo za različne vrste stroška različno, dejavniki pa so lahko 
površina objekta, število zaposlenih, dejanska poraba preteklega obdobja, delež, ki je 
dejansko merljiv, kW poraba in kombinacija posameznih dejavnikov v formule za razdelitev.   
Primer: Objekt Poliklinika, Njegoševa 4, 1000 Ljubljana  
Ena od pomembnejših stavb te ustanove je zagotovo stavba Poliklinike, kjer je večina 
ambulant teh klinik, oddelkov in drugih služb. Iz tega je razvidno, da vsi redni mesečni 
stroški, stroški vzdrževanja objekta in stroški varovanja ne morejo bremeniti posameznega 
uporabnika v celoti, vendar se delijo po ključu.  
Navidezno stroškovno mesto     9990499 
 
Ključ za razdelitev je narejen po kvadraturi, ki jo posamezna organizacijska enota, 
pododdelek s svojimi poslovnimi prostori zaseda:  
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• SM 0232710       3,24 % 
• SM 0232710       5,88 % 
• SM 0232730       1,05 % 
• SM 0232910       1,75 % 
• SM 0233110       1,32 % 
• SM 0233201       3,01 % 
• SM 0233310       1,94 % 
• SM 0233501       0,47 % 
• SM 0233510       8,21 % 
• SM 0233530       1,04 % 
• SM 1254701       2,08 % 
• SM 1254710       4,75 % 
• SM 1254810       1,51 % 
• SM 1255010       1,93 % 
• SM 1255310       6,15 % 
• SM 1255410       0,45 % 
• SM 1255531       5,00 % 
• SM 1255611       3,11 % 
• SM 1256510        0,76 % 
• SM 2274310       2,89 % 
• SM 2274410       1,15 % 
• SM 2274722       0,30 % 
• SM 7295710       6,99 % 
• SM 7295726       7,08 % 
• SM 7295732       0,99 % 
• SM 7366410       2,73 % 
• SM 7366427       1,19 % 
• SM 7376731       0,71 % 
• SM 7376732       5,94 % 
• SM 7387236      13,63 % 
• SM 7387299       0,30 % 
• SM 8451101       0,47 % 
• SM 8611301       2,08 % 
7.3 DELITEV STROŠKOV  
Stroški v UKC se delijo glede na stroške, ki se nanašajo na opravljanje javne službe, in na 
stroške, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu. Ker je javni zavod UKC Ljubljana 
velik in ima veliko organizacijskih enot, se material nabavlja enotno, stroške, ki se nanašajo 
na opravljanje javne službe, in stroške, ki se nanašajo na ustvarjanje prihodkov na trgu, pa 
se pri kalkulaciji cen opredeljuje s posebnimi planskim cenami materiala. Vse stroške nabave 
materiala, storitev, dela in stroške amortizacije se vodi na enotnih kontih skupine 4 in se po 
določenih skupinah tudi vodijo. Tudi v kontnem planu so stroški razvrščeni na več ravni. 
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7.3.1 STROŠKI MATERIALA  
Stroški materiala v UKC Ljubljana so direktni stroški, ki se pojavijo ob nabavi materiala, ali  
preračunani stroški kot posledica uporabljenega materiala v poslovnem procesu. Z 
obračunavanjem odmika od dejanske nabavljene cene dosežemo pravilno obračunavanje 
končnega stroška materiala pri poslovnem procesu. Odmik cene se obračuna enkrat 
mesečno in prišteje ali odšteje od vrednosti zaloge materiala. V kotnem planu so stroški 
materiala knjiženi na konta skupine 460. 
Material se nabavlja v velikih količinah in shranjuje v skladiščih. Zavod spremlja več skupin 
zalog; zdravila in medicinski pripomočki, živila, tehnični material ter nadomestni deli in 
potrošni material. Količinsko enoto zaloge materiala se vrednoti po nabavni ceni, ki jo 
sestavljajo kupna cena, uvozne dajatve in neposredni strošek. Pri vrednotenju se upošteva 
predpise o DDV. Kupna cena se zmanjša za dobljene redne ali kasnejše popuste. Z 
obračunavanjem odmika cen pri nabavi za posamezni material se določi strošek materiala 
po metodi povprečnih cen.  
Kasneje se po naročilu posameznega oddelka prek internih zahtevkov material prek interne 
izdajnice preda v uporabo. Končni uporabnik na interni zahtevek opredeli stroškovno mesto 
in ob izdaji se strošek materiala obremeni na točno določeno stroškovno mesto.  
Slika 4: Potek medicinskega materiala v UKC Ljubljana 
 
Vir: lasten 
Material, ki ga uporabnik oziroma organizacijska enota naroči direktno dobavitelju, mora 
biti opremljen z naročilnico. Ko organizacijska enota prejme material in račun, ju mora 
odgovorna oseba potrditi in stroške se direktno obremeni na točno določeno stroškovno 
mesto. Taka naročanja so izjeme in vezana predvsem na točno določenega stroškovnega 
nosilca, kot so razni projekti, tečaji ali nabava po porabi namenskih sredstev (mladi 
raziskovalci, specializantska sredstva, donacijska sredstva, sredstva nagrad …). 
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7.3.2 STROŠKI STORITEV 
Stroški storitev v UKC Ljubljana so predmet obravnave stroška storitev v določenem 
poslovnem procesu, ki jih obdelujemo v knjigovodstvu materiala in storitev. Vsi stroški 
storitev so opredeljeni na kontu 461. 
Stroški storitev so lahko ali prek pogodb in javnih naročil ali pa se naročajo posamezno prek 
naročilnic. Vse storitve, ki niso vezane na redne mesečne stroške upravljanja, obratovanja 
objektov in samega poslovanja (poštne storitve, čiščenje prostorov, pranje perila, odvod 
komunalnih in drugih odpadkov, varovanje objektov in podobno), se naroča prek naročilnice 
dobavitelju in bremenijo direktnega uporabnika.  
Kot primer navajam posebnosti pri likvidiranju stroškov za izobraževanje. Ravno zaradi 
javnih naročil je v UKC Ljubljana politika izbranih štirih potovalnih agencij, ki prek javnih 
naročil skrbijo za najnižjo ceno določenega potovanja. Storitev za izobraževanje je vezana 
na zaposlenega, kar pa se ne enači kot direktna obremenitev stroškovnega mesta, kjer je 
določen uporabnik zaposlen. Strošek je opredeljen glede na vir sredstev za izobraževanje. 
Vir je lahko prek raziskovalne dejavnosti, prek donacije ali pa prek rednih sredstev 
izobraževanja določene organizacijske enote. Tako se tudi stroške obremeni na stroškovno 
mesto, kjer je predviden prihodek za izobraževanje. Ker pa je v tako velikem javnem zavodu 
težko slediti stroške posameznega zaposlenega za izobraževanje, se med knjiženjem uvede 
še četrta raven stroškovnega računovodstva in se prek matične številke zaposlenega stroške 
opredeli na določeno stroškovno mesto in na določenega zaposlenega.  
Primer: Izobraževanje zdravnika v določeni organizacijski enoti v tujini 
Vir sredstev so donacijska sredstva, ki so bila pridobljena iz naslova za izobraževanje kadra, 
za katerega je sklenjena donacijska pogodba. Ker pa je strošek izobraževanja večji, kot je 
podpisana donacijska pogodba, se stroške dnevnic krije iz raziskovalnega projekta, katerega 
nosilec je dotični zdravnik. Stroške potovanja tako knjižimo na stroškovno mesto, kjer je 
dotični zdravnik zaposlen, in kasneje ob prejemu donacijskih sredstev jih knjižimo na isto 
stroškovno mesto. Za stroške dnevnic pa obremenimo stroškovno mesto raziskovalnega 
projekta, za katerega so se sredstva že pridobila. Tako je eno potovanje oziroma en strošek 
izobraževanja lahko knjižen in obremenjen na več stroškovnih mest, skupna pa je četrta 
raven – matična številka zaposlenega.  
7.3.3 STROŠKI AMORTIZACIJE 
Amortizacija se obračunava za vsa sredstva, za katera jo je po SRS treba obračunati, ne 
glede na to, ali so bila nabavljena s sredstvi zavoda, ali so bila pridobljena brezplačno od 
ustanovitelja ali drugih, ali pa jih je zavod dobil v upravljanje (Pravilnik o računovodstvu,  
111. člen). 
Strošek amortizacije se veže na uporabo opredmetenih in neopredmetenih sredstev za 
dosego poslovnega učinka in osnovna sredstva, ki se amortizirajo, imenujemo amortizirljiva 
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sredstva. Tako je amortizacija strošek, ki nastaja zaradi prenašanja nabavne vrednosti 
amortizirljivega sredstva na poslovni učinek.  
V UKC Ljubljana je strošek amortizacije eden od večjih stroškov, ki nastajajo pri doseganju 
poslovnega učinka. Stroški amortizacije so knjiženi v kontno skupino 462, na določeno 
stroškovno mesto uporabnika opredmetenega ali neopredmetenega sredstva.  
Med neopredmetena dolgoročna sredstva štejemo dolgoročno odložene stroške 
(organizacijski stroški, preden se začne proizvodnja ali opravljanje storitev), naložbe v 
materialne pravice (naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke ali podobne 
pravice) in druga neopredmetena dolgoročna sredstva (stroški upravljanja podjetja ali 
njegovega dela in podobno).  
Med opredmetena osnovna sredstva štejemo zemljišča, zgradbe in proizvajalno ali drugo 
opremo. Zemljišča se uporabljajo bodisi neposredno za opravljanje dejavnosti ali posredno, 
da na njem stojijo zgradbe zavoda. Za zgradbe so mišljeni objekti visoke ali nizke gradnje. 
Oprema pa so tista opredmetena osnovna sredstva, ki ustrezajo določenim pogojem; so 
delovna sredstva, predvidena doba koriščenja je daljša od enega leta, posamična nabava 
presega vrednost 500 evrov in se jih uvršča po kriteriju istovrstnosti.  
Drobni inventar z naravo osnovnega sredstva so tista opredmetena osnovna sredstva, ki 
ustrezajo pogojem; so delovna sredstva in predvidena doba koriščenja je daljša od enega 
leta. Za drobni inventar je predpisano, da se odpiše enkrat v celoti ob nabavi. Vodenje 
drobnega inventarja v UKC Ljubljana se vodi v okviru opredmetenih osnovnih sredstev kot 
klasični drobni inventar iste vrste ali podobnega namena ter se izkazuje zbirno in vrednoti 
z zbirno vrednostjo ter označuje z istim identom. Uvrstimo ga v eno izmed šestih skupin; 
zdravniški drobni inventar, splošni drobni inventar, perilni drobni inventar, drobni inventar 
– samski dom in stanovanja, drobni inventar – avtomobilske ali druge gume in drobni 
inventar – skupna poraba.  
Poznamo pa tudi druga opredmetena osnovna sredstva, kot so gradbeni objekti, ki so 
razglašeni za kulturno zgodovinske spomenike, umetnine muzejske vrednosti, arhivsko 
gradivo in knjige ter druga sredstva, ki jih ni mogoče nadomestiti oziroma zamenjati. Zavod 
se lahko po pravilniku odloči, da bo nabava knjig trajnejše narave, ki sodijo med 
opredmetena osnovna sredstva in se vodijo v skladu o knjižničarstvu, amortizirala v celoti 
ob pridobitvi. Umetniška dela in drugi predmeti kulturne ali zgodovinske vrednosti, ki se ne 
amortizirajo, pa se izkazujejo posebej med opredmetenimi osnovnimi sredstvi.  
 
Opredmetena osnovna sredstva dosegajo visoke nabavne vrednosti in tako je tudi strošek 
amortizacije temu primerno visok. Amortizacijo se obračunava enkrat mesečno, na podlagi 
letnega finančnega načrta, in obračunavati se začne od prvega dne naslednjega meseca, 
ko se je osnovno sredstvo začelo uporabljati. Ob zaključnem računu pa se v analitični 
evidenci opravi dokončni letni obračun in popravek vrednosti opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev. Začasno se 
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lahko preneha obračunavati amortizacijo le, če nastane škoda na osnovnem sredstvu zaradi 
višje sile in traja, dokler škoda ni odstranjena.  
Tudi pri amortizaciji opredmetenih osnovnih sredstev, ki so vzeta v finančni najem ali 
poslovni najem, se je treba uskladiti z drugimi podobnimi osnovnimi sredstvi.  
Kasnejše vlaganje v opredmetena osnovna sredstva je odvisno od učinka, ki ga imajo ti 
stroški na osnovno sredstvo. Če stroški, povezani z opredmetenim sredstvom, povečujejo 
prihodnje koristi sredstva v primerjavi s prvotno ocenjenimi, potem ti stroški povečujejo 
nabavno vrednost tega sredstva. Ti stroški oziroma vlaganja lahko omogočijo kakovostnejšo 
in cenejšo proizvodno ali opravljeno storitev, povečanje zmogljivosti in podobno (obnova 
stroja, zaradi česar se poveča njegova zmogljivost). Stroški, ki omogočajo podaljšano 
prvotno opredeljene dobe koristnosti opredmetenega osnovnega sredstva, najprej 
zmanjšajo do takrat obračunani amortizacijski popravek njegove vrednosti (zamenjava 
strešne kritine, obnova peči, stroja). Večja popravila ali investicijska vzdrževanja in tekoča 
mala popravila, ki nastanejo načrtovano ali nenačrtovano, evidentiramo kot redne odhodke.  
Nadomestne ali rezervne dele večjih vrednosti praviloma obravnavamo kot opredmetena 
osnovna sredstva, ki se amortizirajo ne glede na začetek uporabe. Nadomestne dele, ki se 
uporabljajo pri enem samem osnovnem sredstvu, amortiziramo v dobi koristnosti tega 
sredstva. Nadomestne in rezervne dele, ki se uporabljajo za vzdrževanje, pa obravnavamo 
kot material za vzdrževanje in ga knjižimo kot strošek materiala.  
7.3.4 STROŠKI DELA 
V UKC Ljubljana je po zadnjih podatkih (31. 12. 2015) zaposlenih 7.884 delavcev v vseh 
organizacijskih enotah. Tako kot se po eni strani delovna sila s staranjem troši 
(upokojevanje), se po drugi strani povečuje (zaposlovanje in izobraževanje) zaradi 
pridobljenih znanj in izkušenj, ki jih zaposleni pridobivajo dnevno. Strošek delovne sile so 
izključno plače zaposlenih.  
Strošek dela se knjiži na kontno skupino 463. Vsak strošek je vezan na zaposlenega in je 
tudi voden po matičnih številkah zaposlenih. Tako je odvisno od stroškovnega mesta, kjer 
je določen delavec zaposlen, vendar so izjeme, ko določeno delo prek rednega delovnega 
časa (dežurstva zdravnikov) ne obsega delovnega območja, kjer je dotični zaposlen, ampak 
sosednja zaradi pomankanja kadra. Takrat se te določene ure prek rednega delovnega časa 
obremeni na stroškovno mesto, kjer je dotični zaposleni svoje delo oddelal. Tudi pri izplačilu 
nagrad zaradi delovanja pri posebnem projektu se obremeni stroškovno mesto projekta in 
ne stroškovno mesto zaposlenega.  
7.4 ANALIZA SISTEMA STROŠKOVNEGA RAČUNOVODSTVA V UKC 
LJUBLJANA  
Sistem stroškovnega računovodstva je v okviru velikosti javnega zavoda UKC Ljubljana 
zastavljen in izvajan razumljivo za delavce, ki posamezne podatke obdelujejo ali 
potrebujejo. Vsak posamezni stroške je opredeljen, kateremu uporabniku se ga obremeni 
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in kdo je odgovoren za obremenitev. Tako je lahko v informacijskem sistemu, ki je narejen 
za vodenje računovodskih dogodkov v UKC Ljubljana, hitro vidljiv in berljiv, saj je 
opredelitev stroškovnega računovodstva dobro izpeljana. Tudi ravni stroškovnih mest so 
razumljive od prve, ki opredeljuje velike organizacijske enote, do druge, ki opredeli oddelke 
organizacijske enote, in zadnjega, ki je enotno zastavljen in je razvidno, kam se posamezni 
strošek obremeni.  
Tudi način razdeljevanja rednih mesečnih stroškov je uporaben, saj tako nek strošek le prek 
ključa porazdelimo z navideznega stroškovnega mesta, kamor naredimo prvo vknjižbo, na 
direktnega uporabnika.  
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8 ZAKLJUČEK  
Cilj diplomskega dela je bil prikazati sistem stroškovnega računovodstva v praksi na primeru 
največjega zdravstvenega zavoda v Republiki Sloveniji − UKC Ljubljana.  
V prvem delu naloge sem predstavila in opredelila javni sektor, javni zavod, računovodstvo 
in računovodstvo javnih zavodov. V praktičnem delu pa je podrobno predstavljen javni 
zavod UKC Ljubljana in njegovo računovodstvo.   
Najpomembnejši del same naloge, pa je bil opredelitev in predstavitev stroškovnega 
računovodstva UKC Ljubljana. Cilj naloge je bil s tem delom izpolnjen. V praksi je sistem, 
uveden v UKC Ljubljana, pregleden in uporaben za delo in izvajanje analiz vodenja stroškov. 
Vsekakor pa je v prihodnosti potrebno uvesti izboljšave predvsem na ravni stroškovnih 
nosilcev, ki je trenutno uporabljena le pri izjemah. Trenutne izboljšave sistema se izvajajo 
redno in predvsem vezano na nove zakonodaje na področju davčne in zdravstvene politike.  
Iz samih statističnih podatkov o zaposlenih, bolnišničnih in ambulantnih obravnavah sem 
ugotovila, da je UKC Ljubljana med največjimi bolnišnicami Srednje Evrope. Zaradi take 
raznolikosti in velikosti je razvidno, da so potrebna iskanja novih, boljših rešitev v samem 
sistemu vodenja stroškovnega računovodstva, da bodo stroški še bolje vidni in razpoznavni, 
predvsem za vodilne, ki niso ekonomske branže. Z dobrim vodenjem stroškov bodo tudi 
finančni rezultati boljši.  
Kot zaposlena in delavka pri vodenju in opredeljevanju stroškov, pa je sistem zastavljen in 
uveden uporabno, saj lahko iz določenih dokumentov takoj opredelimo, kdo je resnični 
nosilec točno določenega stroška. Tako stroške vedno obremenimo na stroškovno mesto 
porabnika in le-ta ima pregled nad svojo porabo.  
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